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تصورات طلاب الدبلوم العام نحو الممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس 
بجامعة الأزهر
                                            *د.عصام جابر  رمضان محجوب 
                                                                                                              جامعة الازهر- القاهرة 
الملخـــ�ص:
  هدفت  هذه  الدرا�سة  التعرف  اإلى  ت�سورات  طلاب  الدبلوم  العام  tالتاأهيل  التربويtبجامعة  الاأزهر 
للممار�سات الديمقراطية لاأع�ساء هيئة التدري�ض، وبيان ما اإذا كانت ت�سوراتهم هذه تختلف باختلاف الجن�ض، 
والعمر، والتخ�س�ض  التدري�سي، والخبرة في مجال  التدري�ض ونوع  التعليم  الذي  يتم  التدري�ض فيه، ومن  اأجل 
ذلك ا�ستخدم المنهج الو�سفي الم�سحي بالاعتماد على اأداة الا�ستبانة والتي تكونت من (93) فقرة، تم التاأكد من 
الخ�سائ�ض ال�سيكومترية للاأداة، ثم تطبيقها على عينة ع�سوائية طبقية من الطلبة قدرها(017) من طلاب  وطالبات 
التاأهيل التربوي بجامعة الاأزهر للعام الجامعي 3102/2102م.وبينت نتائج الدرا�سة اأن درجة ت�سورات طلاب 
الدبلوم  العام  "التاأهيل  التربوي" للممار�سات  الديمقراطية  لاأع�ساء  هيئة  التدري�ض  كانت  متو�سطة  ب�سكل  عام 
وفي جميع المجالات، عدا مجال المادة الدرا�سية بلغت درجة الت�سورات له منخف�سة، وكذلك وجود فروق دالة 
اإح�سائًيا عند م�ستوى(50.0) في تقدير درجات ت�سورات الطلاب للممار�سات الديمقراطية لاأع�ساء هيئة التدري�ض 
بجامعة الاأزهر ب�سكل عام يعزى لمتغير الجن�ض؛ والعمر؛ والتخ�س�ض التدري�سي، والخبرة ونوع التعليم الذي يتم 
التدري�ض فيه.الكلمات المفتاحية: ت�سورات، طلاب الدبلوم العام، الممار�سات الديمقراطية.
moc.liamtoh@47masse.rd   * بريد الباحــث الإلكتروني : 
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اإن  من  اأهم  مرتكزات  التجربة  الديمقراطية  هو 
ترجمتها  اإلى  ممار�سات  في  الواقع  المعا�ض  من  خلال 
الاإ�سقاطات المنا�سبة لكل بيئة، واأولها البيئة التربوية 
التعليمية  في  اإطار  الجامعات؛  باعتبارها  الم�سوؤولة 
بالدرجة  الاأولى  عن  بناء  وتر�سيخ  قيم  ومفاهيم 
الديمقراطية،  فممار�سة  الطلاب  وحرية  التعبير 
واإبداء  الراأي  والنقد  البناء  والتعامل  على  اأ�سا�ض 
اإن�ساني قائم على الحرية والم�ساواة والعدالة؛ كل ذلك 
تدريب لهم على اأهمية ممار�ستهم للقيم الديمقراطية 
في  الحياة  المجتمعية  العامة،  فالحياة  الجامعية  بكل 
مقوماتها  تعتبر  ميداًنا  ف�سيًحا  لتمرين  الطلاب  على 
تدبير  اأمورهم  باأنف�سهم،  وتدريًبا  لهم  على  اإنماء 
�سخ�سياتهم الم�ستقلة، حيث يوجد الطلبة مع الاأ�ستاذ 
الجامعي داخل القاعات الدرا�سية يخططون وينفذون 
مًعا برناًمجا تعليمًيا وتربوًيا.
ويعتقد البع�ض (وطفة وال�ضريع، 1002، 533) اأن 
غياب الاأداء الديمقراطي في الجامعات العربية، يعود 
اإلى غياب الديمقراطية في المجتمع فالجامعة موؤ�س�سة 
تربوية اجتماعية، لا تنف�سل عن المجتمع، ولا تنف�سل 
عن  البيئة  التي  توجد  فيها،  كما  اأن  ع�سو  هيئة 
التدري�ض  ي�سطلع  بالعديد  من  الاأدوار  والم�سوؤوليات 
والمهام  لعل  من  اأهمها  التدري�ض  وما  تناط  بها  من 
المقدمة:  
تبعات اأخرى.
وفي  ال�سياق  نف�سه،  يلاحظ  تفاوت  الممار�سات 
والاأ�ساليب  التي  ينتهجها  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض 
مع  الطلبة  عبر  م�ساقات  الحياة  الجامعية  في  درجة 
تطبيقها  من  ع�سو  هيئة  تدري�ض  لاآخر،  ومن  مادة 
لاأخرى،  فمن  الممكن  اأن  تكون  لها  اآثار  اإيجابية  اأو 
�سلبية فهي من العوامل المحددة لطبيعة العلاقة بين 
اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  والطلاب،  ويتوقع  اأن  توؤدى 
اإلى  تكوين  جملة  من  الم�ساعر  والانطباعات،  والتي 
قد  يترتب  عليها  تكوين  �سورة  ذهنية  لدى  الطلاب 
عن  ع�سو  هيئة  التدري�ض،  وبالتالي  عن  الكليات 
الجامعية  اأي�ًسا،  وقد  يكون  تغييرها  �سعًبا،  لاأنها 
واقع كان قد عا�سه اأو يعي�سه في ظل تلك الممار�سات 
حيث اإن الطالب الجامعي هو اأكثر الاأ�سخا�ض اطلاًعا 
ومعاي�سة  لما  يدور  في  قاعات  الدرا�سة  في  الكليات 
الجامعية من فعاليات وممار�سات في التدري�ض.
وعلى  �سعيد  اآخر،  يعد  تقييم  الممار�سات  ال�سفية 
لع�سو  هيئة  التدري�ض  من  اأهم  التقييمات 
التكوينية  التي  تعمل  على  تح�سين  الممار�سات 
التعليمية  بالكليات،  حيث  ي�سير  البع�ض 
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من  الاأحيان  لا  يدرك  بع�ض  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض 
ت�سورات  طلبتهم  لهم  اأثناء  ممار�ستهم  لعملية 
التدري�ض،  بل  ولا  يدرك  البع�ض  الاآخر  ال�سلبيات 
التي  تتركها  تلك  الممار�سات  على  الطلاب،  حيث 
يتوافر مفهوم خاطئ حول ت�سورات  الطلبة  لعملية 
التدري�ض الناجحة، فالطلاب بحاجة ما�سة اإلى احترام 
اأ�ساتذتهم لهم وتقديرهم، بينما يعتقد اأ�ساتذتهم عادة 
اأن  الطلبة  يتوقعون  منهم  �سبط  ال�سف  الدرا�سي، 
والفجوة بين كلا الت�سورين يوؤدي اإلى �سعف العلاقة 
بين اأع�ساء هيئة التدري�ض والطلاب. 
كما ي�سير كولناراد (6،6002، durenloC) اإلى  اأن 
ممار�سات اأع�ساء هيئة التدري�ض والتفاعل مع الطلاب 
ت�ساعدهم  من  ناحية  على  ت�سكيل  مفاهيمهم  الذاتية 
حول  الاآداب  والاأخلاق،  والتي  يتم  تاأكيدها  داخل 
القاعات  الدرا�سية،  ومن  ناحية  اأخرى  فاإن  اتباع 
اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  لتلك  الممار�سات  الاأخلاقية  في 
حياتهم  الجامعية  اليومية،  ير�سل  اإ�سارات  للطلاب 
حول  ال�سلوك  الاأخلاقي  المرغوب  فيه  والمرغوب 
عنه، كما اأ�سار تقرير اأ�سدرته جمعية تطوير كليات 
اإدارة الاأعمال الدولية (4002 ،BSCAA) حث فيه 
اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  والاإداريين لا�ستك�ساف طرق 
بديلة  ونماذج  مطورة  لتقويم  اأخلاقيات  الممار�سات 
التربوية لديهم.
ولقد تناولت العديد من الاأدبيات التربوية الممار�سات 
المطبقة  من  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  مع  طلابهم  من 
اأكثر  من  منظور،  ففي  محاولة  لتق�سي   بع�ض 
الممار�سات  وال�سلوكيات  غير  المرغوبة  لدى  اأع�ساء 
هيئة التدري�ض من وجهة نظر طلبة جامعة اليرموك، 
اأ�سارت نتائج غزال ومقابلة(3102) اإلى اأن التركيز 
على  المادة  الدرا�سية  والتقليل  من  الاأن�سطة،  وعدم 
الاهتمام  بالم�ساكل  الاجتماعية  والنف�سية  للطلاب 
ومراعاة  ظروفهم  كانت  من  اأكثر  ال�سلوكيات  غير 
المرغوبة  من  وجهة  نظر  اأفراد  العينة،  كما  ك�سفت 
نتائج  الدرا�سة  عن  وجود  فروق  دالة  اإح�سائًيا  في 
مجال  طرائق  التدري�ض  والكلية  ل�سالح  الكليات 
العلمية، وفي مجال الخ�سائ�ض  ال�سخ�سية والعلاقة 
مع  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  وجدت  فروق  ل�سالح 
الذكور،  بينما  كانت  الفروق  في  مجال  اإدارة  ال�سف 
ل�سالح الاإناث.
و  للتعرف  اإلى  درجة  ممار�سة  ع�سو  هيئة  التدري�ض 
للعلاقات  الاإن�سانية  من  وجهة  نظر  طلبة  الجامعة 
الاإ�سلامية  وجامعة  القد�ض  المفتوحة  بفل�سطين، 
اأ�سارت نتائج دار�سة كل من الاأ�سقر واللوح (2102) 
اإلى اأن درجة ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري�ض للعلاقات 
الاإن�سانية كانت عالية من وجهة نظر عينة الدرا�سة، 
كما وجدت فروق  ذات  دلالة  اإح�سائًيا  عند م�ستوى 
(50.0 ≤α) بين  تقديرات  متو�سطات  عينة  الدرا�سة 
لدور  ممار�سة  ع�سو  هيئة  التدري�ض  بالجامعات 
الفل�سطينية للعلاقات الاإن�سانية تعزى لعامل الجن�ض 
ل�سالح  الذكور،  ولعامل  الكلية  ل�سالح  الكليات 
الاإن�سانية،  ولعامل  الم�ستوى  الدرا�سي  ل�سالح 
الم�ستوي الاأول.
وفي  محاولة  لا�ستق�ساء  اآراء  طلاب  كليتي  التربية 
والعلوم بجامعة الكويت عن اأهم المهارات والممار�سات 
التي  يجب  اأن  ينتهجها  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض 
بالقاعات الدرا�سية، اأ�سارت درا�سة كل من الحمدان 
والهاجري(2102)  اإلى  اأن  الح�سور  والانتهاء  في 
موعد المحا�ضرة، و�سبط النظام في القاعة الدرا�سية، 
وا�ستثمار وقت المحا�ضرة في ال�ضرح؛ و�ضرح اأهداف 
ومحتوى  المقرر  الدرا�سي  والتعامل  مع  الطلاب 
باحترام  كانت  من  اأهم  المهارات  والممار�سات  التي 
اأكدت عليها عينة البحث، كما و�سحت النتائج اأي�ًسا 
باأنه  لا  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائًيا  بين  نتائج 
اأفراد  العينة  تبًعا  لمتغيرات  الجن�ض  والكلية  والمعدل 
العام.
  وفي ال�سياق ذاته، وب�سوؤال طلاب الدرا�سات العليا 
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بكلية  التربية  بجامعة  اليرموك  عن  اأهم  الممار�سات 
والاأ�ساليب  التدري�سية  التي  يرغبون  في  اأن  يطبقها 
اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  معهم،  اأ�سارت  نتائج  �سالح 
1102،helaS))  اأن  العلاقة  بين  الطلاب  واأع�ساء 
هيئة التدري�ض جاءت على راأ�ض قائمة اهتماماتهم من 
خلال اإتاحة الفر�سة لهم للتعبير عن اأنف�سهم بحرية 
في  القاعات  التدري�سية،  بالاإ�سافة  اإلى  اأهمية  ت�سجيع 
الاأ�ساتذة  للحوار  والوقوف  على  احتياجات  الطلاب 
التعليمية من خلال التفاعل ال�سفي.
وللك�سف  عما  اإذا  كان  هناك  اتفاق بين  اأع�ساء  هيئة 
التدري�ض  بكلية  العلوم  الاإن�سانية  والطلاب  حول  ما 
اإذا  كان  يتم  تنفيذ  �سيا�سات  تعليمية  محددة  وعدد 
من  الممار�سات  التي  تنطوي  على  اإمكانية  الو�سول 
وتوافر  اأ�ساليب  تدري�سية  مفعلة،  والم�ساركة 
الاإيجابية من قبل الطلاب اأثناء ح�سورهم في القاعات 
التدري�سية، اأ�سارت نتائج درا�سة دايك�سترا واآخرين 
(1102 ،la te ،artskyD) اإلى وجود اختلافات بين 
اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  والطلاب  حول  الممار�سات 
ال�سابق  ذكرها  بما  اأثر  بال�سلب  على  عوامل  مثل 
توافر الدافعية لدى الطلاب وتقييمهم لجودة العملية 
التعليمية،  كما  اأكدت  النتائج  على  اأن  التقريب  بين 
ت�سورات تلك الفئتين ي�ساعد على تجنب ال�ضراعات 
المحتملة قبل التخطيط وو�سع الاأهداف لاأى موؤ�س�سة 
تعليمية مما يجعلها اأكثر قابلية للتطبيق.
وعلى  �سعيد  اآخر،  اأ�سارت  نتائج  درا�سة 
الزبون(1102)  اأن  غالبية  الممار�سات  الديمقراطية 
لاأع�ساء  الهيئة  التدري�سية  في  جامعة  جر�ض  كانت 
متو�سطة  من  وجهة  نظر  طلبتهم؛  وعلى  مجالات 
الدرا�سة  الاأربعة:  العدل  والم�ساواة،  وحرية  التعبير 
عن  الراأي،  والمادة  الدرا�سية،  واأ�سلوب  التدري�ض، 
كما  اأظهرت  النتائج  عدم  وجود  فروق  ذات  دلالة 
اإح�سائية  تعزى  لمتغيري  الجن�ض  والتخ�س�ض،  في 
حين اأظهرت وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية تعزى 
لمتغير ال�سنة الدرا�سية.
وللك�سف  عن  مفاهيم طلاب  الدرا�سات  العليا  لاإدارة 
المعلومات  نحو  عدالة  ال�سيا�سات  التعليمية  المطبقة 
من قبل اأع�ساء هيئة التدري�ض بالقاعات التدري�سية، 
اأ�سارت  نتائج  درا�سة  ديبلاجا  (0102 ،agalpuD) 
اأن  عينة  الدرا�سة  لم  يوافقوا  على  عدالة  ال�سيا�سات 
التي  يمار�سها  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  بتلك  القاعات 
التدري�سية، ومن ثم تم اقتراح جملة من الاآليات التي 
ت�ساهم  في  م�ساعدة  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  في  و�سع 
�سيا�ساتهم التعليمية بما يوؤدي اإلى تح�سين ت�سورات 
الطلاب  نحو  تطبيق  العدالة  في  الف�سول  الدرا�سية 
الجامعية.
ولتحديد ت�سورات طلاب  الدكتوراه بجامعة  العلوم 
الاإن�سانية  ytisrevinu stra larebil  بولايات 
الغرب  الاأو�سط  باأمريكا  نحو  ممار�سات  اإدارة 
القاعات  الدرا�سية  من  قبل  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض، 
اأ�سارت  درا�سة  موين  واآخرين(la te ،neoM 
0102)  اأن  الخلفيات  الاأيدلوجية  للطلاب  والعمر 
والجن�ض  والم�ستوى  التعليمي،  اأثرت  ب�سكل  كبير  في 
تفاوت  تلك  الت�سورات  نحو  درجة  ممار�سة  اأع�ساء 
هيئة  التدري�ض  للاإجراءات  والممار�سات  المتعلقة 
بالاإدارة  ال�سفية،  كما  اأو�ست  النتائج  ب�ضرورة 
م�ساعدة الاأكاديميين ب�سفة عامة في تجنب الممار�سات 
التي  من  �ساأنها  ت�سبب  ردود  فعل  �سلبية  من  قبل 
الطلاب فيما يتعلق بنوعية التفاعل ال�سفي.
وفي محاولة لتقديم جملة من  الاإر�سادات  اإلى  اأع�ساء 
هيئة  التدري�ض  لم�ساعدتهم  في  و�سع  ال�سيا�سات 
والاإجراءات  الخا�سة  بتفاعلهم  داخل  القاعات 
الدرا�سية في �سوء ت�سورات طلاب الدرا�سات العليا 
بتلك  القاعات،  اأ�سارت  نتائج  درا�سة  ديفيز  واآخرين 
(46،9002،la te ،seivaD)اإلى  وجود  فروق  ذات 
دلالة  اإح�سائية  في  تلك  الت�سورات  تعزى  لمتغيرات 
التركيبة  ال�سكانية  tالجن�ض  ونوع  الكلية  والدرجة 
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العلمية والعمر وال�سنة الدرا�سية والموؤهل العلمي...
اإلخt، وذلك فيما يتعلق بتوافر فئة الممار�سات لدى 
اأع�ساء هيئة التدري�ض، كما  اأكدت الدرا�سة  اأن هناك 
حاجة اإلى مزيد من الجهد لتو�سيح التوقعات ب�ساأن 
الحماية التي توفرها الحرية الاأكاديمية للطلاب.
ولو�سع  مجموعة  من  الممار�سات  التعليمية  لاأع�ساء 
هيئة  التدري�ض  بموؤ�س�سات  التعليم  العالي،  والتي 
اأثبتت  العديد من  البحوث التربوية ما لها من  تاأثير 
اإيجابي  على  نجاح  الطلاب،  وذلك  من  خلال  اإجراء 
درا�سة م�سحية للعديد من الجامعات الاأمريكية، ي�سير 
كوه  (8002 ،huK) في  نتائج درا�سته  اإلى  اأن تقرير 
البيانات يظهر ب�سكل قاطع اأن الطلاب هم الاأقل حًظا 
في  الا�ستفادة  من  تلك  الممار�سات  ب�سورة  مجملة، 
واأنه  –تقريًباt يمكن و�سف  اأن كل كلية  اأو جامعة 
تقدم  �سكًلا  من  اأ�سكال  تلك  الممار�سات  ذات  التاأثير 
الاإيجابي،  واأن  هناك  اأعداًدا  �سغيرة  من  الطلاب 
ت�سهم تلك الممار�سات ب�سكل كبير في نجاحهم.
وفي  ال�سياق  ذاته،  وللتعرف  على  ت�سورات  الطلاب 
حول  �سيا�سات  الف�سل  الدرا�سي  المنا�سب  من  قبل 
اأ�ساتذة  الجامعات،  اأ�سارت  نتائج  درا�سة  ديك�ستار 
واآخرين  (8002 ،la te ،artskyD)   اإلى  اأن  بع�ض 
الممار�سات  ال�سفية  وال�سيا�سات  وال�سلوك  من  قبل 
اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  غير  ملائمة  من  وجهة  نظر 
الطلاب،  واأن  هناك  فروًقا  دالة  اإح�سائًيا  في  تلك 
الت�سورات  ترجع  لمتغيرات  العمر،  ونوع  العرق، 
والمعدل التراكمي، والجن�ض، والطبيعة الديموجرافية 
للطلاب.
وفي  محاولة  للتعرف  على  الممار�سات  الفاعلة  لع�سو 
هيئة التدري�ض في اإدارة قاعة الدرو�ض من وجهة نظر 
طلبة  كلية  التربية  بجامعة  الكويت،  اأ�سارت  نتائج 
درا�سة  جا�سم  (7002،mesaG)  اإلى  اأن  ا�ستخدام 
ع�سو هيئة التدري�ض لمبداأ الت�ساور مع الطلاب يوؤدي 
اإلى توافر بيئة درا�سية ت�سجع على الحوار والمناق�سة 
بين الطلاب، بالاإ�سافة اإلى اإظهار الاحترام والتقدير 
لهم، كما بينت النتائج اأي�ًسا قلة دافعية الطلاب بكلية 
التربية  جامعة  الكويت  نحو  الدرا�سة  كناتج  عن  قلة 
تفهم  ع�سو  هيئة  التدري�ض  لم�سكلاتهم  التعليمية، 
وتحيزهم لنوع الطلاب.
واأ�سارت  نتائج  درا�سة  حرب(7002)  اإلى  اأن  درجة 
ت�سورات  طلبة  جامعة  النجاح  الوطنية  للممار�سات 
الديمقراطية لاأع�ساء هيئة التدري�ض كانت متو�سطة، 
ووجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائًيا  في  ت�سورات 
اأفراد العينة تعزى لمتغيرات الجن�ض والكلية، ومكان 
ال�سكن، والمعدل التراكمي(التقدير).
وتاأكيًدا  على  ما  �سبق،  اأجرى  العتيبي(6002) 
درا�سة  هدفت  التعرف  على  درجة  الممار�سات 
الديمقراطية  لدى  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  والطلاب 
في جامعة الكويت، حيث تو�سلت الدرا�سة اإلى العديد 
من النتائج منها اأن  اأعلى مجال في درجة الممار�سات 
الديمقراطية لدى اأع�ساء الهيئة التدري�سية هو مجال 
حرية  الراأي  والتعبير،  واأنه  لا  توجد  فروق  ذات 
دلالة  اإح�سائية  في  درجة  الممار�سات  الديمقراطية 
لدى  اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية  تعزى  لمتغير  الجن�ض 
اأو  �سنوات  الخبرة  والكلية،  واأنه  توجد  فروق  ذات 
دلالة اإح�سائية في درجة ممار�سة الطلاب للممار�سات 
الديمقراطية  تعزى  لمتغير  الجن�ض  ول�سالح  الذكور، 
ولا  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  في  درجة 
الممار�سات  الديمقراطية  لدى  الطلاب  تعزى  لمتغير 
الم�ستوى الدرا�سي.
وفي  النطاق  ذاته،  ولتحديد  العلاقة  بين  ت�سورات 
الطلاب نحو العدالة التوزيعية والاإجرائية في القاعات 
الدرا�سية في اإحدى الم�ساقات التعليمية؛ وبين دوافع 
الطلاب  المتعلقة  بالبرنامج  الدرا�سي  والجانب 
الوجداني  للتعلم؛  والعدوان  تجاه  اأ�ستاذ  الم�ساق 
التعليمي،  اأ�سارت  نتائج  درا�سة  برور  (،rewerB 
5002) اإلى اأن الت�سورات كانت دالة اإح�سائًيا فيما 
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يتعلق  بالعدالة  الاإجرائية  فقط  بالن�سبة  للمتغيرات 
الثلاثة،  واقترحت  الدرا�سة  تناول  البحوث  في 
الم�ستقبل لتناول عدالة التوزيع في القاعات الدرا�سية 
لع�سو هيئة التدري�ض من وجهة نظر الطلاب.
وللتعرف  على  اآراء  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  والطلاب 
بجامعة  الكويت  عن  ديمقراطية  التدري�ض  الجامعي، 
اأ�سارت نتائج درا�سة رحمة(4002)، اإلى اأن اأع�ساء 
الهيئة  التدري�سية  يمار�سون  التدري�ض  الديمقراطي 
في  معظم  درا�ساتهم،  كما  ت�سابهت  اآراء  الطلاب  مع 
اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  في  مجالات  �سفات  التدري�ض 
الديمقراطي  وممار�سته  وتف�سيله،  ووجد  فروق 
ذات  دلالة  اإح�سائية  بين  طلاب  الكليات  في  ممار�سة 
التدري�ض  الديمقراطي  بين  الذكور  والاإناث  ل�سالح 
الاإناث.
وفي محاولة لتحديد م�ستوى الممار�سات الديمقراطية 
للتعليم  من  وجهة  نظر  طلاب  جامعة  الاأق�سى  بغزة 
وعلاقته  ببع�ض  المتغيرات  مثل  الجن�ض،  والم�ستوى 
التعليمي،  والكلية،  طبق  الحجار(3002)  ا�ستبانة 
على عينة ع�سوائية طبقية من طلاب جامعة الاأق�سى 
بغزة،  حيث  اأ�سارت  نتائج  الدرا�سة  اإلى  اأن  م�ستوى 
ممار�سات  ديمقراطية  التعليم  يعتبر  متو�سًطا  ب�سكل 
عام  وفي  كل  مجال  على  حدة،  وكذلك  وجود  فروق 
دالة اإح�سائًيا عند م�ستوى (50.0) في تقدير الطلاب 
لم�ستوى  الممار�سات  الديمقراطية  ب�سكل  عام  يعزى 
لمتغير  الجن�ض  ول�سالح  الذكور،  وعدم  وجود  هذه 
الفروق  طبًقا  لمتغيري  الكلية  والم�ستوى  الدرا�سي، 
ولعل ما يوؤكد ما �سبق ما اأ�سارت اإليه نتائج درا�سة 
كوثر  (3002 ،rehtuK)  اإلى  اأن  من  اأهم  ت�سورات 
طلاب  الجامعات  للم�سوؤوليات  الاأخلاقية  لاأع�ساء 
هيئة  التدري�ض،  اإظهار  الاحترام  لهم  وتعليمهم 
بمو�سوعية،  واأن  يدرك  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض 
احتياجات وتوقعات طلابهم بحيث ينعك�ض ذلك على 
ممار�ساتهم داخل وخارج القاعات الدرا�سية
وللتعرف على اآراء طالبات الدرا�سات العليا في الاأداء 
التدري�سي لاأع�ساء هيئة التدري�ض بجامعة اأم القرى، 
اأ�سارت  نتائج  درا�سة  الجفري(2002)  اأن  اأع�ساء 
هيئة  التدري�ض  في  جامعة  اأم  القري  لا  يتعاملون  مع 
الطالبات خارج حجرات الدر�ض كما ينبغي، بجانب 
اأنهم  لا  يحر�سون  كثًيرا  على  الاإعداد  والتخطيط 
لتدري�ض المقررات الدرا�سية.
 وفي ال�سياق نف�سه ي�سير برون واآخرون (،nhurB 
2002 ،la te)  اإلى  اأن  الاأو�ساط  الاأكاديمية  ت�سهد 
انتقادات  �سديدة  من  قبل  الراأي  العام  فيما  يتعلق 
بمحا�سبتها  وب�سفة  خا�سة  الممار�سات  التعليمية 
واآثارها على المجتمع الاأكاديمي، كما تم الاإ�سارة اإلى 
مجموعة  من  المعايير  التي  تحدد  ال�سلوك  الاأخلاقي 
والممار�سات  الاأكاديمية والا�ستقلال  الذاتي في  البيئة 
الاأكاديمية  والتي  يتم  حمايتها  من  عدم  الجدية  في 
تطبيقها بمجموعة من الاإجراءات.
وعلى  نف�ض  المنحى؛  وللك�سف  عن  درجة  الممار�سات 
الديمقراطية في جامعة اليرموك من وجهة نظر طلبة 
كلية  التربية،  اأظهرت  نتائج  درا�سة  العاني(0002) 
اأن جميع مجالات  الدرا�سة ح�سلت  على  متو�سطات 
ح�سابية �سمن الم�ستوى المتو�سط، واأن هناك فروقا 
ذات  دلالة  اإح�سائًيا  تعزى  لمتغيري  الجن�ض  والق�سم 
التخ�س�سي  في  مجال  العدالة  الاأكاديمية  ل�سالح 
الاإناث؛ وطلاب ق�سم الاإر�ساد وال�سحة النف�سية.
كما تو�سلت نتائج درا�سة العاجز والاأغا (0002) اإلى 
اأن من  اأهم الاأ�سباب التي تجعل الطلاب عازفين عن 
الم�ساركة الاأكاديمية في القاعات الدرا�سية، عدم وجود 
علاقة  تفاعلية  بين  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  وطلابهم، 
وقلة التعزيز من قبلهم اإ�سافة اإلى عدم قبولهم لاأي 
راأي مخالف لهم.
وتناولت  درا�سة  ال�سوالمة(5991)  ت�سورات  طلبة 
جامعة  اليرموك  نحو  الممار�سات  الديمقراطية 
لاأع�ساء هيئة التدري�ض فيها، وبيان ما اإذا كانت هذه 
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الت�سورات تختلف تبًعا لمتغيرات الجن�ض، والم�ستوى 
الدرا�سي، والكلية، حيث اأظهرت نتائج الدرا�سة  اأن 
اأكثر المجالات الديمقراطية ممار�سة هو مجال العدل 
والم�ساواة  بين  الطلبة،  واأقلها  ممار�سة  هو  مجال 
اأ�سلوب  التدري�ض،  كما  اأ�سارت  النتائج  اأنه  لا  توجد 
فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  بين  ت�سورات  اأفراد 
العينة للممار�سات الديمقراطية تعزى لمتغير الجن�ض، 
والكلية،  اإلا  في  مجال  العدل  والم�ساواة  ول�سالح 
الاإناث، وب�سكل عام ح�سلت الممار�سات الديمقراطية 
على م�ستوى متو�سط.
مراكز التاأهيل التربوي، ومدى الالتزام بهذا النظام 
على  الم�ستوى  العملي  في  الممار�سات  الديمقراطية 
ما  بين  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  والطلاب  في  القاعة 
ال�سفية، وب�سفة خا�سة اأن برنامج التاأهيل التربوي 
حديث عهد بجامعة الاأزهرt لم يمر عليه �سوى اأربع 
�سنوات بالعام الجامعي الحاليt ولا توجد درا�سات 
في حدود علم الباحث تناولت ت�سورات الطلاب نحو 
الممار�سات التي ينتهجها اأع�ساء هيئة التدري�ض معهم 
من حيث كونها ديمقراطية اأم لا.
  من  هنا  تاأتي  هذه  الدرا�سة  لتو�سيح  مدى  انتهاج 
مفاهيم  ومبادئ  الديمقراطية  في  العلاقات  التي 
تجمع  اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية  بجامعة  الاأزهر 
بطلاب  الدبلوم  العام  والتي  تتج�سد  في  الممار�سات 
الديمقراطية  لاأع�ساء  هيئة  التدري�ض  تجاه  طلبتهم 
على  اختلاف  خلفياتهم  الثقافية  والاجتماعية 
والاقت�سادية.
وعليه  ت�سع  الدرا�سة  الحالية  اإلى  الاإجابة  عن 
الت�ساوؤلات التالية: 
1.ما  م�ستوى  ت�سورات  طلاب  الدبلوم  العام 
tالتاأهيل  التربويtللممار�سات  الديمقراطية 
لاأع�ساء هيئة التدري�ض بجامعة الاأزهر؟
2.هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية في ت�سورات 
طلبة  الدبلوم  نحو  الممار�سات  الديمقراطية  لاأع�ساء 
هيئة  التدري�ض  بجامعة  الاأزهر  تعزى  لمتغيرات 
(الجن�ض، والتخ�س�ض التدري�سي، والعمر، والخبرة 
في مجال التدري�ض، ونوع التعليم الذي يتم التدري�ض 
فيه)؟
م�صكلة الدرا�صة وت�صاوؤلاتها
ي�سير  مفهوم  الممار�سة  اإلى  العملية  الديناميكية 
الموجهة  بعدد من الخبرات  والت�سورات  التي تحدد 
اأن�سب الطرق واأكثرها كفاءة للانتقال بفكرة اأو توجه 
من  التوجهات،  ويعد  التطبيق  والممار�سة  من  اأهم 
الاإ�سكاليات  التي  تواجه  الديمقراطية  في  العالم، وفي 
مجال التعليم العالي، فاإن اأي مجتمع لا يعد مجتمًعا 
ديمقراطًيا  اإلا  اإذا  اأعدت  الجامعة  اأفراًدا  يوؤمنون 
بالديمقراطية  فكًرا  وعمًلا،  لاأنهم  مار�سوها  على 
اأر�ض  الواقع  من  خلال  الفعاليات  والن�ساطات  التي 
قاموا بها اأثناء وجودهم بقاعات التدري�ض.
وحيث  اإن  طلاب  الدبلوم  العام  بجامعة  الاأزهر  لهم 
من الخ�سو�سية التي تميزهم عن نظرائهم في التعليم 
الجامعي؛  فيما  يتعلق  بالخبرة  التدري�سية  وتنوع 
مجالات التخ�س�ض، واختلاف البيئة التعليمية لمكان 
العمل  والعمر  ومكان  الاإقامة...اإلخ،  وهو  ما  يوؤدي 
اإلى وجود اأنماط مختلفة من العلاقات ما بين اأع�ساء 
هيئة  التدري�ض  والطلاب،  منها  ما  هو  ديكتاتوري 
مت�سلط، ومنها ما هو ديمقراطي مت�سامح، ومنها ما 
هو مزيج بينهما، الاأمر الذي يدفع  اإلى الت�ساوؤل عن 
مدى التطبيق ال�سليم لمبادئ الديمقراطية التربوية في 
اأهداف الدرا�صة
  هدفت  هذه  الدرا�سة  اإلى  التعرف  على  ت�سورات 
طلاب الدبلوم العام tالتاأهيل التربويtللممار�سات 
الديمقراطية لاأع�ساء هيئة التدري�ض بجامعة الاأزهر، 
كما  تهدف  اإلى  التعرف  على  اأثر  بع�ض  المتغيرات 
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في  تحديد  درجة  تطبيق  تلك  الممار�سات  (الجن�ض، 
والتخ�س�ض  التدري�سي،  والعمر،  والخبرة  في  مجال 
التدري�ض،ونوع التعليم الذي يتم التدري�ض فيه).
اأهمية الدرا�صة
يمكن اإيجاز اأهمية الدرا�سة فيما يلي:
1.اإعطاء ت�سور وا�سح حول مدى تطبيق الممار�سات 
الديمقراطية  لاأع�ساء هيئة  التدري�ض بجامعة  الاأزهر 
بمراكز التاأهيل التربوي.
2.تعد هذه الدرا�سة الاأولى من نوعهاtفي حدود علم 
الباحثtمن  حيث  التعرف  على  ت�سورات  طلاب 
الدبلوم  العام  tالتاأهيل  التربويtللممار�سات 
الديمقراطية لاأع�ساء هيئة التدري�ض بجامعة الاأزهر.
3.قد  ت�سهم  نتائج  الدرا�سة  في  اإعداد  برامج  وور�ض 
عمل  تدريبية  خا�سة  بتح�سين  المناخ  الجامعي  بين 
الطلاب واأع�ساء هيئة التدري�ض بجامعة الاأزهر.
4.اإن  تح�سين  الممار�سات  الديمقراطية  بالتعليم 
الجامعي،  يعد  م�ساهمة  اأ�سا�سية  في  تطوير 
الديمقراطية في المجتمع الم�ضري ب�سكل عام.
5.ت�سجع  هذه  الدرا�سة  على  اإجراء  مزيد  من 
الدرا�سات  حول  الممار�سات  الديمقراطية  لاأع�ساء 
هيئة التدري�ض بجامعة الاأزهر لعينات مختلفة.
م�صطلحات الدرا�صة
الت�سور: يمكن تعريفه على اأنه" اإدراك اأو تهيوؤ عقلي 
ع�سبي  متعلم  للا�ستجابة  الموجبة  اأو  ال�سالبة  نحو 
اأ�سخا�ض اأو اأ�سياء اأو مواقف في البيئة المدر�سية اأو 
الجامعية"(عد�ض،8991، 54).
طلاب الدبلوم العام: هم طلاب درا�سات عليا ببرنامج 
التاأهيل  التربوي  نظام  ال�سنة  الواحدة  والغالبية 
العظمى منهم معلمون عاملون بالتعليم قبل الجامعي، 
وغير حا�سلين على اأي موؤهل تربوي يوؤهلهم للترقي 
والفوز بمميزات الكادر الخا�ض للمعلم.
ت�سورات  طلاب  الدبلوم  العام:  يمكن  تعريفها 
اإجرائًيا  باأنها" اإدراكات  وتنظيمات  معرفية  لطلاب 
الدبلوم  العام  تبنى  كانطلاقات  للواقع  التطبيقي 
للممار�سات  الديمقراطية  لاأع�ساء  هيئة  التدري�ض 
بجامعة الاأزهر"
الممار�سات الديمقراطية:  اأفكار وت�سورات وخبرات 
اإيجابية  يتبناها  كل  من  الفرد  والمجتمع،  ويتكرر 
حدوثها  ب�سورة  منظمة  ن�سبًيا،  وتقوم  هذه  الاأفكار 
والت�سورات على مبادئ الحرية والم�ساواة والعدالة 
الاجتماعية،  حيث  تنعك�ض  واقعًيا  على  �سلوك  الفرد 
والمجتمع (الزبون،1102، 3).
وتعرف  اإجرائًيا  باأنها:  "منظومة  التفاعل  التربوي 
القائمة  على  ن�سق  العلاقات  وال�سلوكيات  التي 
تن�ساأ  بين  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  بجامعة  الاأزهر 
وطلاب  الدرا�سات  العليا  بالتاأهيل  التربوي،  بهدف 
تي�سير  ممار�ستهم  لل�سلوك  الديمقراطي  في  حياتهم 
والتر�سيخ له في المجتمع".
محددات الدرا�صة
اقت�ضرت الدرا�سة على طلاب الدبلوم العام بالتاأهيل 
التربوي  بجامعة  الاأزهر،  وذلك  خلال  الف�سل 
الدرا�سي الثاني للعام الجامعي 3102/2102م.
منهج الدرا�صة
ا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي الم�سحي لتحقيق 
هدف  الدرا�سة  لمعرفة  مدى  تحقيق  اأع�ساء  هيئة 
التدري�ض  بجامعة  الاأزهر  للممار�سات  الديمقراطية 
من وجهة نظر اأفراد العينة.
مجتمع الدرا�صة وعينة الدرا�صة
  تكون  مجتمع  الدرا�سة  من  طلاب  الدبلوم  العامt
التاأهيل  التربويtبجامعة  الاأزهر  للعام  الدرا�سي 
3102/2102م  والبالغ  عددهم  (45301)  طالًبا 
وطالبة  موزعين  على  خم�سة  ع�ضر  مركًزا  في 
الجمهورية، اأما عينة الدرا�سة فقد تكونت من (017) 
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من طلاب وطالبات هذه  المراكز تم اختيارها بطريقة 
طبقية  ع�سوائية  وهم  يمثلون  ن�سبة%7  من  مجتمع 
الدرا�سة  الاأ�سلي*،  وجدول  (1)  يبين  توزيع  اأفراد 
العينة ح�سب متغيرات الدرا�سة.
* تم التطبيق في �سبعة مراكز من مجمل خم�سة ع�ضر مركًزا، وهي مراكز التاأهيل التربوي بمحافظات (القاهرة، قنا، الدقهلية، �سوهاج، المنيا، 
المنوفية، كفر ال�سيخ).                       






%2.92702اأقل من 03 �سنةالعمر
%8.0730503  �سنة  فاأكثر
%7.12451لا توجد خبرةالخبرة في مجال التدري�ض
%1.41001اأقل من 6�سنوات
%2.466546�سنوات  فاأكثر




%7.12451لا يعمل بمجال التدري�ض
%001017المجموع الكلــــي
اأداة الدرا�صة
بناًء  على  اأهداف  الدرا�سة  وللاإجابة  عن  اأ�سئلة 
الدرا�سة  قام  الباحث  ببناء  ا�ستبانة  الممار�سات 
الديمقراطية  لاأع�ساء  هيئة  التدري�ض  في  �سوء  ما 
جاء  في  الاأدبيات  التربوية  المتعلقة  بمجال  البحث 
والا�ستعانة  باآراء  المحكمين، حيث  تكونت  الا�ستبانة 
من (93) فقرة حيث ا�ستمل الجزء الاأول منها على 
معلومات عامة عن عنوان الدرا�سة وهدفها، وا�ستمل 
اأي�ًسا على بيانات عامة عن المبحوث �سملت: الجن�ض، 
والتخ�س�ض  التدري�سي،  والعمر،  والخبرة  في  مجال 
التدري�ض، ونوع التعليم الذي يتم التدري�ض. 
اأما الجزء الثاني من الا�ستبانة فقد ق�سم اإلى ق�سمين: 
مجالات  الدرا�سة  وفقرات  كل  مجال،  على  النحو 
الاآتي:
t  المجال  الاأول:  اأ�سلوب  التدري�ض،  وتت�سمن(41) 
فقرة.
t  المجال  الثاني:  العدل  والم�ساواة،  وتت�سمن(01) 
فقرات.
t  المجال  الثالث:  حرية  التعبير  عن  الراأي، 
وتت�سمن(7) فقرات.
t  المجال  الرابع:  المادة  الدرا�سية،  وتت�سمن(8) 
فقرات.
وهناك  درجات  تقدير  لتحديد  درجة  الموافقة  على 
تطبيق  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  بجامعة  الاأزهر 
للممار�سات  الديمقراطية،  وقد  �سممت  اإجابة 
الفقرات  بحيث  تاأخذ  درجة  الموافقة  بدرجة  كبيرة 
جًدا(5) درجات، والموافقة بدرجة كبيرة (4) درجات، 
واأوافق بدرجة متو�سطة(3) درجات، واأوافق بدرجة 
قليلة  (2)  درجتان،  بينما  اأوافق  بدرجة  قليلة  جًدا 
تاأخذ (1) درجة.
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ومن  اأجل  تف�سير  النتائج  اعتمدت  الدرا�سة  على 
الوزن الن�سبي الم�ستخدم في درا�ستي حرب (7002، 
75)  والعتيبي  (6002،  46)  باعتبارهما  اأقرب 
الدرا�سات  لتحقيق  اأهداف  الدرا�سة  الحالية  والمبين 
في جدول(2).
جدول (2):
 يو�صح مدى وم�صتوي ت�صورات طلب الدبلوم العام وفًقا 
لمقيا�ص ليكرت الخما�صي
الوزن الن�سبيدرجة الت�سور




اأقل من %05قليلة جًدا
�صدق الاأداة وثباتها
للتحقق  من  �سدق  اأداة  الدرا�سة  تم  الاعتماد  على 
طريقة  �سدق  المحكمين؛  لذا  عر�ست  الا�ستبانة 
ب�سورتها الاأولية على مجموعة من الاأ�ساتذة بجامعة 
الاأزهر  من  ذوي  الاخت�سا�ض  والخبرة  بلغ  عددهم 
(11) محكًما، وقد طلب منهم اإبداء الراأي والملاحظة 
حول  مدى  �سحة  الفقرات  ومنا�سبتها  لمعرفة 
ت�سورات  طلاب  الدبلوم  العام  التاأهيل  التربوي، 
وتم  اأخذ  الملاحظات  والمقترحات  حول  الفقرات 
والمجالات، وفي �سوئها تم تعديل وتطوير الاأداة حتى 
ا�ستقرت في �سورتها النهائية.
ولقيا�ض  ثبات  الاأداة  تم  ا�ستخدام  معامل  (األفاt
كرونباخ)  للثبات  بطريقة  الات�ساق  الداخلي،  حيث 
تراوحت  معاملات  الثبات  لمجالات  الدرا�سة  بين 
(09.0t27.0)،  بينما  بلغ معامل  ثبات  الاأداة  الكلية 
(59.0)  وهو  معامل  ثبات  يمكن  الوثوق  به  ويدل 
على �سلاحية الاأداة لاأغرا�ض هذه الدرا�سة، وجدول 
(3) يبين قيم  ثبات  الاأداة  الكلية، والمجالات  الاأربعة 
الفرعية لها:
جدول (3):









تم  ا�ستخدام  برنامج  الحزم  الاإح�سائية  في  العلوم 
الاجتماعية(SSPS)  في  تحليل  المعلومات،  حيث 
ا�ستخدمت المعالجات الاإح�سائية التالية:
1)معامل الات�ساق الداخلي (معامل األفا –كرونباخ) 
tneicffieoC ahplA s'hcabnorC.
2)المتو�سطات  الح�سابية  والانحرافات  المعيارية 
من  اأجل  تحديد  ت�سورات  العينة  حول  مجالات 
الممار�سات  الديمقراطية  لاأع�ساء  هيئة  التدري�ض، 
وترتيبها تنازلًيا تبًعا لاأهميتها من وجهة نظرهم.
3)اختبار  (tseTtT elpmaS tnednepednI)، 
للتعرف على دلالات الفروق بين المتو�سطات لمتغيرات 
الجن�ض، والعمر، والتخ�س�ض التدري�سي.
4)تحليل التباين الاأحادي AVONA yaW enO، 
وذلك  للوقوف  على  الفروق  بين  متغيري  الخبرة  في 
مجال  التدري�ض  ونوع  التعليم  الذي  يتم  التدري�ض 
فيه  بالن�سبة  لمجالات  الدرا�سة،  واختبار  (�سفيه) 
للمقارنات البعدية للمتو�سطات. 
عر�ص نتائج الدرا�صة ومناق�صتها
اأوًلا: النتائج المتعلقة بال�سوؤال الاأول:
"  ما  ت�سورات  طلاب  الدبلوم  العام  –  التاأهيل 
التربويtللممار�سات  الديمقراطية  لاأع�ساء  هيئة 
التدري�ض بجامعة الاأزهر؟"
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  تم  ا�ستخدام  المتو�سطات 
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الح�سابية،  والوزن  الن�سبي  لكل  مجال  من  مجالات 
الممار�سات الديمقراطية لاأع�ساء هيئة التدري�ض التي 
احتوتها  ا�ستبانة  الدرا�سة،  والنتائج  في  جدول(4) 
تبين ذلك.
يت�سح  من  جدول(4)  اأن  درجة  ت�سورات  طلاب 
الدبلوم  العام  بالتاأهيل  التربوي  للممار�سات 
الديمقراطية  لاأع�ساء  هيئة  التدري�ض  مجملة  كانت 
متو�سطة،  حيث  بلغ  الوزن  الن�سبي  للاأداة  ككل 
(%8.26)  وبمتو�سط  ح�سابي  (41.3)،  وجاءت 
جميع  مجالات  الدرا�سة  بدرجة  ت�سورات  متو�سطة 
عدا مجال المادة الدرا�سية فقد جاءت درجة ت�سورات 
العينة  للممار�سات  المتعلقة  بهذا  المجال  قليلة  بوزن 
ن�سبّي قدره  (%8.65) وبمتو�سط ح�سابي  (48.2)، 
وال�سكل  البياني  التالي  يو�سح  تلك  النتائج  بو�سوح 
وترتيبها تنازلًيا.
ولتحديد  مدى  ا�ستجابة  اأفراد  العينة  على  فقرات 
كل  مجال  ب�سورة  تف�سيلية  تم  اإيجاد  المتو�سطات 
الح�سابية، والانحرافات المعيارية، والترتيب الن�سبي 
لفقرات كل مجال مبينه كما يلي:
جدول(4): المتو�صطات الح�صابية والوزن الن�صبي لت�صورات عينة الدرا�صة مجالات الدرا�صة مرتبة تنازلًيا
درجة الت�سوراتالوزن الن�سبيالمتو�سط الح�سابيالرتبةالمجالم
متو�سطة%2.7663.31اأ�سلوب التدري�ض.1
متو�سطة%5652.32العدل والم�ساواة.2
متو�سطة%4.2621.33حرية التعبير عن الراأي.3
قليلة%8.6548.24المادة الدرا�سية.4
متو�سطة%8.2641.3الاأداة ككل
               *اأق�سى درجة للا�ستجابة (5) درجات.
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يحر�ض على اأن ي�سود قاعة المحا�ضرة جو اجتماعي قائم على الاألفة 2
والاحترام المتبادل.
كبيرة جًدا%2801.41
كبيرة%4.9779.32يحترم وقت المحا�ضرةtميعاد البدء والانتهاءt.1
كبيرة%8.6748.33يلفت نظر الطلاب اإلى كل ما هو حديث ومهم في المادة.21
كبيرة%0.6708.34يعمل على رفع الروح المعنوية عند الطلاب با�ستمرار.01
كبيرة%0.2706.35يتحرى الدقة والمو�سوعية فيما يقدم من معلومات ومعارف.5
كبيرة%2706.36يو�سح �سوابط الانفتاح العقلي المتزن على الثقافات الاأخرى.31
متو�سطة%6.5682.37يو�سح الهدف من المحا�ضرة قبل البدء في التدري�ض.3
يوجه  اأفكار  و�سلوك  الطلاب  نحو  مو�سوع  المحا�ضرة  بطريقة 4
م�سوقة.
متو�سطة%6.4632.38
متو�سطة%4.4622.39يجيد عملية التوا�سل الفعال بينه وبين الطلاب.11
متو�سطة%0.4602.301ينقد اأداء الطلاب بطريقة بناءة.7
قليلة%6.9589.211يهتم بم�ساركة الطلاب في حل الم�سكلات التعليمية واإر�سادهم.41
قليلة%4.9579.221ي�ساعد الطلاب في توظيف المعلومات والمهارات المرتبطة بالمقرر.8
قليلة%4.6528.231يحفز الطلاب على الابتكار وا�ستلهام الاأفكار الجيدة.9
قليلة جًدا%9454.241ي�ستخدم طرائق تدري�ض ت�سجع على الم�ساركة والمناق�سة.6
جدول(5): المتو�صطات الح�صابية والوزن الن�صبي لت�صورات اأفراد العينة في مجال اأ�صلوب التدري�ص مرتبة تنازلًيا.
  يت�سح  من  جدول(5)  اأن  درجة  ت�سورات  عينة 
الدرا�سة  للممار�سات  الديمقراطية  لاأع�ساء  هيئة 
التدري�ض لفقرات مجال اأ�سلوب التدري�ض كانت كبيرة 
جًدا  للفقرة  رقم(2)  بن�سبة  (%28)،  بينما  كانت 
درجات الت�سورات كبيرة على الفقرات ذات الاأرقام 
(1، 21، 01، 5، 31) ح�سب القيم تنازلًيا حيث تراوحت 
ن�سب الوزن الن�سبي لها بين(%4.97t%27)، بينما 
جاءت  درجات  الت�سورات  متو�سطة  للفقرات(3، 
4،  11،7) ح�سب  القيم  تنازلًيا حيث  تراوحت  ن�سب 
الوزن  الن�سبي  لها  بين(%6.56t%46)،  وجاءت 
درجات الت�سورات قليلة للفقرات(41،  8،  9) ح�سب 
القيم تنازلًيا حيث تراوحت ن�سب الوزن الن�سبي لها 
بين(%6.95t%4.65)،  وجاءت  درجة  ت�سورات 
العينة  على  الممار�سة  رقم(6)  قليلة  جًدا  حيث  بلغ 
الوزن الن�سبي لها %94.









كبيرة جًدا%2.38061.41يحترم جميع الطلاب دون تمييز.12
كبيرة%6.6738.32يقدم خبراته واإر�ساداته لجميع الطلاب بمو�سوعية.02
ثانيًا: مجال العدل والم�صاواة
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كبيرة%4.6728.33يطبق تعليمات الح�سور والغياب على جميع الطلاب بالت�ساوي.51
كبيرة%4.5777.34يعامل الطلاب بعدالة بغ�ض النظر عن اأماكنهم الاإقليمية.91
كبيرة%6.4737.35يعامل الطلاب بعدالة بغ�ض النظر عن اعتقاداتهم الفكرية.81
كبيرة%2706.36يبتعد عن المزاجية في تعامله مع الطلاب.22
متو�سطة%0.0600.37يراعي الفروق الفردية بين الطلاب.32
قليلة%2.8519.28يكًّ ون لدى معظم الطلاب القناعة بقدراتهم واإمكاناتهم.42
قليلة جًدا%4.7378.19يحابي الذكور في التعامل.71
قليلة جًدا%8.6348.101يحابي الاإناث في التعامل.61
يت�سح  من  جدول(6)  اأن  درجة  ت�سورات  عينة 
الدرا�سة  للممار�سات  الديمقراطية  لاأع�ساء  هيئة 
التدري�ض لفقرات مجال العدل والم�ساواة كانت كبيرة 
جًدا  للفقرة  رقم(12)  بن�سبة(%2.38)،  بينما  كانت 
درجات الت�سورات كبيرة على الفقرات ذات الاأرقام 
(02،  51،  91،  81،  22) مرتبة  تنازلًيا ح�سب  القيم، 
حيث تراوحت ن�سب الوزن الن�سبي لها بين(t%27
%6.67)، بينما جاءت درجات الت�سورات متو�سطة 
للفقرة(32)  بوزن  ن�سبي(%06)،  وقليلة  بالن�سبة 
للفقرة(42)  بوزن  ن�سبي  (%2.85)،  بينما  جاءت 
درجة الت�سورات قليلة جًدا للفقرتين(71، 61) حيث 
بلغ  الوزن  الن�سبي  لهما  (%4.73،  %8.63)  على 
التوالي.
ثانيًا: مجال حرية التعبير عن الراأي.









كبيرة%8.6748.31ي�سهم في غر�ض الممار�سات الديمقراطية من خلال مناق�سته الطلاب.82
ي�ستمع اإلى الاآراء المتعددة حول المادة التي يعر�سها لاإي�سال المعلومات 92
ب�سكل وا�سح للطلاب.
متو�سطة%6.8634.32
يمنح الطلاب فر�سً ا للتعبير عن اآرائهم بحرية و�ضراحة فيما يخ�ض 72
المعلومات الواردة بالمحا�ضرة.
متو�سطة%4.8624.33
متو�سطة%6.4632.34ياأخذ بمقترحات الطلاب فيما يخ�ض تطوير اأ�سلوبه في التدري�ض.62
متو�سطة%4.2621.35ياأخذ بمقترحات الطلاب في المادة التي يدر�سها ب�سكل جدي.03
قليلة%2.5567.26يتقبل النقد المو�سوعي من الطلاب حول طريقة تعامله معهم.52
قليلة جًدا%1450.27يرحب بمناق�سة الطلاب والرد على ت�ساوؤلاتهم خارج قاعة المحا�ضرات.13
يت�سح  من  جدول(7)  اأن  درجة  ت�سورات  عينة 
الدرا�سة  للممار�سات  الديمقراطية  لاأع�ساء  هيئة 
التدري�ض لفقرات مجال حرية التعبير عن الراأي كانت 
كبيرة  على  الفقرة  (82)  بوزن  ن�سبي  (%8.67)، 
بينما  كانت  الت�سورات  متو�سطة  للفقرات  ذات 
الاأرقام  (92،  72،  62،  03)  مرتبة  تنازلًيا  ح�سب 
القيم،  حيث  تراوحت  ن�سب  الوزن  الن�سبي  لها  بين 
(%6.86t%4.26)،  بينما  جاءت  درجة  ت�سورات 
الفقرة(52)  قليلة  بوزن  ن�سبي  (%2.55)،  وجاءت 
درجة ت�سورات الفقرة(13) قليلة جًدا بوزن ن�سبي 
(%14).
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ثانيًا: مجال المادة الدرا�صية.









كبيرة%6.0735.31يربط مو�سوع المحا�ضرة ببقية محتوى المقرر الدرا�سي.63
متو�سطة%8.6643.32يربط اأهداف محتوى المقرر بالواقع والخبرات الحياتية.73
متو�سطة%6.5682.33ينوع في مراجع المادة التي يقوم بتدري�سها.83
متو�سطة%2.5662.34يوازن بين متطلبات المقرر وامكانيات  الطلاب.33
قليلة%2.5567.25ي�سمم اأن�سطة تعليمية تلائم محتويات المقرر.43
قليلة%0505.26يوازن بين حجم المادة العلمية والزمن المخ�س�ض للتدري�ض.53
قليلة جًدا%4402.27يمد الطلاب بتو�سيف للمقرر الدرا�سي في بداية الف�سل.23
قليلة جًدا%2.7368.18يطلب تقييًما للمقرر من طلابه.93
يتبين  من  جدول(8)  اأن  درجة  ت�سورات  عينة 
الدرا�سة  للممار�سات  الديمقراطية  لاأع�ساء  هيئة 
التدري�ض لفقرات مجال المادة الدرا�سية كانت كبيرة 
على الفقرة (63) بوزن ن�سبي(%6.07)، بينما كانت 
درجة الت�سورات متو�سطة على الفقرات ذات الاأرقام 
(73،  83،  33)  مرتبة  تنازلًيا  ح�سب  القيم،  حيث 
تراوحت  ن�سب  الوزن  الن�سبي  لها  بين  (t%2.56
%8.66)، وكانت قليلة على الفقرتين (43، 53) حيث 
بلغت  ن�سبة  الوزن  الن�سبي  لهما  (%2.55،  %05) 
على  الترتيب،  بينما  كانت  درجة  الت�سورات  قليلة 
جًدا على الفقرتين (23، 93) حيث بلغت ن�سبة الوزن 
الن�سبي لهما (%44، %2.73) على الترتيب.
ثانًيا: النتائج المتعلقة بال�صوؤال الثاني.
" هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية في ت�سورات 
طلبة  الدبلوم  نحو  الممار�سات  الديمقراطية  لاأع�ساء 
هيئة  التدري�ض  بجامعة  الاأزهر  تعزى  لمتغيرات 
(الجن�ض، والعمر، والتخ�س�ض التدري�سي، والخبرة 
في مجال التدري�ض، ونوع التعليم الذي يتم التدري�ض 
فيه)؟"
النتائج المتعلقة بمتغير الجن�ص
للاإجابة عن هذا  ال�سوؤال فيما  يتعلق بمتغير الجن�ض 
تم  ا�ستخدام  المتو�سطات  الح�سابية  والانحرافات 
المعيارية  واختبار(ت)  لاإيجاد  الفروق  في  تقديرات 
العينة  نحو  الممار�سات  الديمقراطية  لاأع�ساء  هيئة 
التدري�ض، وجدول (9) يبين ذلك.










*تبداأ حدود الدلالة عند م�ستوي(50.0) ودرجة حرية (807) عند القيمة (69.1).
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يت�سح  من  جدول  (9)  اأنه  توجد  فروق  ذات  دلالة 
اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة  (50.0=  α)  في 
ت�سورات  طلاب  الدبلوم  العام  بالتاأهيل  التربوي 
للممار�سات  الديمقراطية  لاأع�ساء  هيئة  التدري�ض 
بجامعة  الاأزهر في جميع مجالات  الدرا�سة والدرجة 
الكلية بين الذكور والاإناث ول�سالح الاإناث.
النتائج المتعلقة بمتغير العمر
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  فيما  يتعلق  بمتغير  العمر 
تم  ا�ستخدام  المتو�سطات  الح�سابية  والانحرافات 
المعيارية  واختبار(ت)  لاإيجاد  الفروق  في  تقديرات 
العينة  نحو  الممار�سات  الديمقراطية  لاأع�ساء  هيئة 
التدري�ض، وجدول (01) يبين ذلك.
يت�سح  من  جدول  (01)  اأنه  توجد  فروق  ذات  دلالة 
اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة  (50.0=  α)  في 
ت�سورات  طلاب  الدبلوم  العام  بالتاأهيل  التربوي 
للممار�سات  الديمقراطية  لاأع�ساء  هيئة  التدري�ض 
بجامعة  الاأزهر في جميع مجالات  الدرا�سة والدرجة 
جدول(01): نتائج اختبار(ت) للمجموعات الم�صتقلة للعينة على مجالات الدرا�صة تبًعا لمتغير العمر.









× تبداأ  حدود  الدلالة  عند  م�ستوي(50.0)  ودرجة  حرية  (807)  عند  القيمة  (69.1).
النتائج المتعلقة بمتغير التخ�ص�ص التدري�صي
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  فيما  يتعلق  بمتغير 
التخ�س�ض  التدري�سي  تم  ا�ستخدام  المتو�سطات 
الح�سابية  والانحرافات  المعيارية  واختبار(ت) 
لاإيجاد  الفروق  في  تقديرات  العينة  نحو  الممار�سات 
الديمقراطية  لاأع�ساء  هيئة  التدري�ض،  وجدول  (11) 
يبين ذلك.
يت�سح  من  جدول  (11)  اأنه  توجد  فروق  ذات  دلالة 
اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة  (50.0=  α)  في 
ت�سورات  طلاب  الدبلوم  العام  بالتاأهيل  التربوي 
للممار�سات  الديمقراطية  لاأع�ساء  هيئة  التدري�ض 
بجامعة  الاأزهر في جميع مجالات  الدرا�سة والدرجة 
الكلية  تعزى  لمتغير  التخ�س�ض  التدري�سي  ول�سالح 
ذوي التخ�س�ض العلمي.
الكلية تعزى لمتغير العمر ول�سالح الفئة العمرية اأقل 
من 03 �سنة.
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000.0*53.656.0201.140.398.096.3حرية التعبير عن الراأي.
000.0*80.665.029.077.233997.033.3المادة الدرا�سية.
000.0*21.955.078.070.364.026.3الدرجات الكلية
× تبداأ  حدود  الدلالة  عند  م�ستوي(50.0)  ودرجة  حرية  (807)  عند  القيمة  (69.1).
النتائج المتعلقة بمتغير �صنوات الخبرة
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال تم ا�ستخدام تحليل التباين 
الاأحادي  لاإيجاد  الفروقات  في  تقديرات  العينة  نحو 
الممار�سات  الديمقراطية  لاأع�ساء  هيئة  التدري�ض، 
وجدول (21) يبين ذلك.
يت�سح  من  جدول  (21)  اأنه  توجد  فروق  ذات  دلالة 
اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة  (50.0=  α)  في 
ت�سورات  طلاب  الدبلوم  العام  بالتاأهيل  التربوي 
للممار�سات  الديمقراطية  لاأع�ساء  هيئة  التدري�ض 
بجامعة  الاأزهر في جميع مجالات  الدرا�سة والدرجة 
الكلية تعزى لمتغير الخبرة، ولمعرفة م�سدر  الفروق 
ا�ستخدم  اختبار  (�سيفيه/effehcS)  للفروق 
البعدية كما يبينه جدول(31).
يت�سح  من  جدول  (31)  اأن  هناك  فروقا  دالة 
اإح�سائًيا  في  جميع  المجالات  وعلى  الدرجة  الكلية 
لمجالات  الدرا�سة  بين  من  لا  توجد  خبرة  لديهم  في 
مجال التدري�ض ومن لديهم خبرة اأكثر من 6 �سنوات 
ل�سالح من لا توجد خبرة لديهم في مجال التدري�ض، 
كما اأن هناك فروقا دالة اإح�سائًيا في جميع المجالات 
وعلى الدرجة الكلية لمجالات الدرا�سة بين من لديهم 
خبرة  اأقل من  6 �سنوات ومن لديهم خبرة  اأكثر من 
6 �سنوات ل�سالح من لهم خبرة اأقل من 6 �سنوات، 
بينما كان هناك فروق دالة اإح�سائًيا في مجالي اأ�سلوب 
التدري�ض  والمادة  الدرا�سية  بين  من  لا  توجد  خبرة 
لديهم  في  مجال  التدري�ض  ومن  لديهم  خبرة  اأقل  من 
6 �سنوات ل�سالح من لهم خبرة اأقل من 6 �سنوات.
جدول(21): نتائج تحليل التباين الاأحادي للفروق تقديرات العينة نحو تحديد الممار�صات الديمقراطية لاأع�صاء هيئة التدري�ص تبًعا 
لمتغير الخبرة



























 × تبداأ حدود الدلالة عند م�ستوي(50.0) ودرجة حرية (707، 2) عند القيمة (00.3).
جدول (31): نتائج �صيفيه للمقارنات البعد بين المتو�صطات الح�صابية لمجالات الا�صتبانة
اأكثر من 6�سنواتاأقل من 6�سنواتلا توجد خبرةالمجموعةالمجال
44.0*03.0t*tلا توجد خبرةاأ�سلوب التدري�ض.
47.0*tاأقل من 6�سنوات
tاأكثر من 6�سنوات
27.0*680.0ttلا توجد خبرةالعدل والم�ساواة.
18.0*tاأقل من 6�سنوات
tاأكثر من 6�سنوات
94.0*62.0ttلا توجد خبرةحرية التعبير عن الراأي.
57.0*tاأقل من 6�سنوات
tاأكثر من 6�سنوات
64.0*53.0t*tلا توجد خبرةالمادة الدرا�سية.
18.0*tاأقل من 6�سنوات
tاأكثر من 6�سنوات
35.0*52.0ttلا توجد خبرةالدرجة الكلية
87.0*tاأقل من 6�سنوات
tاأكثر من 6�سنوات
       × دال عند م�ستوى 50.0
النتائج المتعلقة بمتغير نوع التعليم الذي يتم 
التدري�ص فيه
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال تم ا�ستخدام تحليل التباين 
الاأحادي  لاإيجاد  الفروق  في  تقديرات  العينة  نحو 
الممار�سات  الديمقراطية  لاأع�ساء  هيئة  التدري�ض، 
وجدول (41) يبين ذلك.
يت�سح  من  جدول  (41)  اأنه  توجد  فروق  ذات  دلالة 
اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة  (50.0=  α)  في 
ت�سورات  طلاب  الدبلوم  العام  بالتاأهيل  التربوي 
للممار�سات  الديمقراطية  لاأع�ساء  هيئة  التدري�ض 
بجامعة  الاأزهر في جميع مجالات  الدرا�سة والدرجة 
الكلية  تعزى  لمتغير  نوع  التعليم  الذي  يتم  التدري�ض 
فيه،  ولمعرفة  م�سدر  الفروق  ا�ستخدم  اختبار 
(�سيفيه/effehcS)  للفروق  البعدية  كما  يبينه 
جدول(51).
يت�سح من جدول (51) اأن هناك فروقا دالة اإح�سائًيا 
في  جميع  المجالات  وعلى  الدرجة  الكلية  لمجالات 
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الدرا�سة  بين  معلمي  المعاهد  الاأزهرية  ومعلمي 
التعليم العام ل�سالح معلمي المعاهد الاأزهرية، كما اأن 
هناك فروقا  دالة  اإح�سائًيا في جميع  المجالات وعلى 
الدرجة  الكلية  لمجالات  الدرا�سة  بين  معلمي  التعليم 
العام وبين من لا يعمل بمجال  التدري�ض ل�سالح من 
لا  يعمل  بمجال  التدري�ض،  بينما  كان  هناك  فروق 
دالة  اإح�سائًيا  في  مجالات  اأ�سلوب  التدري�ض  وحرية 
التعبير عن  الراأي  والمادة  الدرا�سية  والدرجة  الكلية 
للا�ستبانة بين معلمي المعاهد الاأزهرية ومن لا يعمل 
بمجال التدري�ض ل�سالح معلمي المعاهد الاأزهرية.
جدول(41): نتائج تحليل التباين الاأحادي للفروق تقديرات العينة نحو تحديد الممار�صات الديمقراطية لاأع�صاء هيئة التدري�ص تبًعا 
لمتغير ونوع التعليم الذي يتم التدري�ص فيه.




















 × تبداأ حدود الدلالة عند م�ستوي(50.0) ودرجة حرية (707، 2) عند القيمة (00.3).








62.0*32.1*tاأزهريحرية التعبير عن الراأي.
69.0t*tعام
tلا يعمل








× دال  عند  م�ستوى  50.0
مناق�صة النتائج
اأولا: النتائج المتعلقة بال�سوؤال الاأول  " ما ت�سورات 
طلاب الدبلوم العام tالتاأهيل التربويtللممار�سات 
الديمقراطية لاأع�ساء هيئة التدري�ض بجامعة الاأزهر؟"
اأظهرت  النتائج  اأن  مجال  اأ�سلوب  التدري�ض  احتل 
المرتبة الاأولى في المتو�سطات، يليه مجال حرية التعبير 
عن الراأي في المرتبة الثانية، بينما احتل مجال المادة 
الدرا�سية  المرتبة  الاأخيرة،  كما  ظهر  ذلك  من  خلال 
تقديرات  اأفراد  عينة  الدرا�سة،  على  جميع  مجالات 
الدرا�سة اأنها ح�سلت على درجة ت�سورات متو�سطة 
عدا مجال المادة الدرا�سية فقد جاءت درجة ت�سورات 
العينة له قليلة.
  ويعزو  الباحث  ما  تقدم  اإلى  اأن  وتيرة  المناخ 
الديمقراطي  في  القاعات  الدرا�سية  ببرنامج  التاأهيل 
التربوي  تفتقد  الفاعلية  بين  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض 
والطلاب،  وقد  يرجع  ذلك  اإلى  الاأعداد  الكبيرة  التي 
ت�سل في المتو�سط  اإلى ما بين (0021t007) طالب/
طالبة في القاعة التدري�سية الواحدة، وهو ما اأدى اإلى 
اعتماد الطلاب على ما يملى عليهم في المحا�ضرات عن 
طريق التلقين والاإلقاء، بجانب غياب ات�سال الطلاب 
باأع�ساء  الهيئة  التدري�سية  خارج  اأوقات  المحا�ضرة 
كنتيجة لتكثيف المحا�ضرات في ثلاثة اأيام دون وجود 
اأوقات  راحة  بينها*،  وهو  ما  انعك�ض  بال�سلب  على 
�سعف العلاقات الاإن�سانية والاجتماعية بين  اأع�ساء 
هيئة  التدري�ض  والطلاب.  وتتفق  هذه  النتيجة  مع 
نتائج  درا�سة  العاني(0002)  والحجار(3002) 
وال�سوالمة(5991)  ودرا�سة حرب(7002)  والعتيبي 
(6002) والزبون(1002) والتي اأ�سارت اإلى تو�سط 
درجة الممار�سات الديمقراطية لاأع�ساء هيئة التدري�ض 
من وجهة نظر عينة الدرا�سة. 
كما ت�سير النتائج في الجدولين (5، 6) اإلى اأن الفقرتين 
(2، 12) كانت �سمن درجة ت�سورات كبيرة جًدا، مما 
يعنى  حر�ض  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  بجامعة  الاأزهر 
على اأن يكون المناخ ال�سائد داخل القاعات التدري�سية 
قائما  على  الاألفة  والاحترام  لجميع  الطلاب  دون 
تمييز،  ويعزو  الباحث  تلك  النتيجة  اإلى  خ�سو�سية 
ال�سبغة  الاإ�سلامية  التي  تميز  جامعة  الاأزهر  عن 
غيرها  من  الجامعات  الم�ضرية،  والتي  تحتم  على 
اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  اأن  تكون  معاملاتهم  تتوافق 
مع تلك الخ�سو�سية. 
كما  اأ�سارت النتائج في الجداول (5،  6،  7،  8) اإلى اأن 
غالبية فقرات المجالات الاأربعة قد كانت �سمن درجة 
ت�سورات  كبيرة  ومتو�سطة،  ولم  تح�سل  �سوى 
الفقرات ذات  الاأرقام  (41،  8،  9،  42،  52،  43،  53) 
على درجة ت�سورات قليلة وذلك فيما يتعلق بم�ساركة 
اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  في  حل  م�سكلات  الطلاب 
التعليمية  وكيفية  توظيف  المعلومات  والمهارات 
* يتم التدري�ض ببرنامج التاأهيل التربوي بجميع المراكز بالجمهورية في اأيام ثلاثة من كل اأ�سبوع (الخمي�ض  –والجمعة  –وال�سبت)، وتبداأ 
المحا�ضرات في تمام ال�ساعة الثانية بعد الظهر tعدا يوم الجمعة من ال�ساعة الثامنة �سباًحاtحتى العا�ضرة م�ساًء دون وجود فترات راحة بينها.
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المرتبطة بالمقررات من خلال تحفيزهم على الابتكار 
وا�ستلهام الاأفكار الجيدة، وهو ما اأدى اإلى قلة توافر 
قناعة الطلاب بقدراتهم واإمكاناتهم، ويعزو الباحث 
ما  �سبق  اإلى  اأن  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  لم  تتوافر 
لديهم  قناعة  باأهمية  ت�سميم  اأن�سطة  تعليمية  تتواءم 
مع اأهداف المقررات لوجود �سعوبة في توفير تغذية 
مرتدة kcab deeF – التي تتطلب مزيًدا من الوقت 
والجهد  لمتابعة  تقويم  تلك  الاأن�سطة  في  ظل  الاأعداد 
الكبيرة للطلاب،  بالاإ�سافة  اإلى وجود ت�سور م�سبق 
لديهم  عن  �سعوبة  تن�سيق  الطلاب  بين  درا�ستهم 
ووظائفهم  كمعلمين،  وهو  ما  اأدى  اإلى  �سعور  عينة 
الدرا�سة باأنه لا يوجد توازن بين حجم المواد والزمن 
المخ�س�ض لتدري�سها، ولعل ما يوؤكد التف�سير ال�سابق 
هو تو�سط ا�ستجابة اأع�ساء هيئة التدري�ض من وجهة 
نظر العينة فيما يتعلق بالاأخذ بمقترحات الطلاب في 
المقرر الدرا�سي وتطوير اأ�ساليبهم التدري�سية كما هو 
مو�سح  في  الفقرتين(62،  03) من  الا�ستبانة،  وتتفق 
هذه النتيجة مع نتائج درا�سة اأوراتا(9991،etaro) 
والتي  اأ�سارت  اإلى  اأن  المقررات  الدرا�سية  التي 
يفتر�ض  تدري�سها  على  الطلاب  ب�ضرف  النظر  عن 
ميولهم  واهتماماتهم  ت�سكل  �سعوبة  في  تقبل  هوؤلاء 
الطلاب  لمحتوى  تلك  المقررات،  بجانب  اأن  الاأعداد 
الكبيرة  للطلاب  لا  تمكن  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض 
من  تنمية  طرق  التفكير  الاإبداعي  لدى  الطلاب 
اأو  اإك�سابهم  مهارة  ا�ستخدام  التقنيات  الحديثة، 
كما  تتفق  النتائج  ال�سابقة  مع  نتائج  درا�سة  وطفة 
وال�ضريع(1002) من اأن هناك غيابا كبيرا  للحريات 
الاأكاديمية  والممار�سات  الديمقراطية  داخل  القاعات 
التدري�سية  بجانب  �سيطرة  العلاقات  العمودية  بين 
اأطراف الحياة الجامعية. 
وعلى منحى اآخر، ت�سير نتائج الدرا�سة في الجداول 
(5،  6،  7،  8)  اإلى  درجة  ت�سورات  قليلة  جًدا  من 
وجهة نظر اأفراد العينة في الفقرات ذات الاأرقام (6، 
71،  61،  13،  23،  93) وذلك فيما يتعلق با�ستخدام 
اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  لطرائق  تدري�ض  ت�سجع  على 
الم�ساركة  والمناق�سة،  والا�ستجابة  لمناق�سة  الطلاب 
والرد  على  ت�ساوؤلاتهم  خارج  قاعات  المحا�ضرات 
وتوافر  تو�سيف  للمقرر  الدرا�سي  مع  الطلاب 
بجانب التاأكيد على �ضرورة تقديمهم تقييًما للمقرر 
الدرا�سي،  ويعزو  الباحث  ما  تقدم  اإلى  قلة  اعتماد 
اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  في  برنامج  التاأهيل  التربوي 
على  تطبيق  ا�ستراتيجيات  تدري�ض  فعالة  قائمة  على 
تحفيز  الطلاب  نحو  عملية  التعليم  والتعلم  واعتماد 
معظمهم  على  طريقة  المحا�ضرة  التقليدية  اأو  ما 
يطلق  عليه  طريق(klat dna klahc)،  بجانب 
عدم  اإجراء  اأي  اختبارات  تقويمية  للطلاب  ت�ساعد 
على  ت�سخي�ض  مناطق  القوة  وال�سعف  لديهم  اإلا  في 
نهاية  العام  الجامعي،  بالاإ�سافة  اإلى  تاأخر  ا�ستلام 
الطلاب للكتب الدرا�سية *، وفيما يتعلق بقلة محاباة 
الاإناث اأو الذكور في التعامل، فيعزو الباحث ذلك اإلى 
تعامل اأع�ساء هيئة التدري�ض بمو�سوعية مع الطلاب 
ب�ضرف النظر عن اأي اختلافات تبًعا للنوع. 
ثانًيا:  النتائج  المتعلقة  بال�سوؤال  الثاني  "  هل  توجد 
فروق ذات دلالة  اإح�سائًيا في ا�ستجابة  اأفراد العينة 
نحو  درجة  تطبيق  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  بجامعة 
الاأزهر  للممار�سات  الديمقراطية  تعزى  لمتغيرات 
(الجن�ض، والتخ�س�ض التدري�سي، والعمر، والخبرة 
في مجال التدري�ض، ونوع التعليم الذي يتم التدري�ض 
فيه)؟"
اأظهرت  النتائج  الموجودة  بجدول(9)  وجود  فروق 
ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى دلالة(50.0=α) بين 
المتو�سطات الح�سابية في ا�ستجابة اأفراد العينة نحو 
* تم ت�سليم الكتب الدرا�سية للطلاب بعد اأربعة اأ�سهر من بداية العام الجامعي 3102/2102م.
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الممار�سات  الديمقراطية  لاأع�ساء  الهيئة  التدري�سية 
بجامعة  الاأزهر  تعزى  لمتغير  الجن�ض  ول�سالح 
الاإناث، ويعزو الباحث ذلك  اإلى  اأن الاإناث يتوا�سلن 
ب�سورة  اأف�سل  مع  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  حيث  اإن 
الغالبية العظمى من  اأع�ساء هيئة التدري�ض ببرنامج 
التاأهيل  التربوي  بجامعة  الاأزهر  ذكورt  وذلك  لاأن 
طبيعة العلاقة بين الرجل والمراأة تت�سم بحب الجن�ض 
الاآخرt  وهو  ما  اأدى  اإلى  ر�ساهم  عن  الممار�سات 
الديمقراطية  لهم  ب�سكل  اأخذ  طابًعا  اإيجابًيا  اأكثر 
قيا�سًا من  الذكور، بجانب  اأن  الاإناث يحاولن  اإثبات 
الذات  في  تلك  القاعات  ب�سورة  اأكبر  باعتبار  اأن 
المناخ  الجامعي  يمثل  لهن  اإحدى  النوافذ  المجتمعية 
نحو  الحرية  والاإح�سا�ض  بالوجود  الاإن�ساني  على 
نحو ديمقراطي ب�سكل ي�سعب توافره لهن في منافذ 
اأخرى  بالمجتمــع  الم�ضري،  وتتفق  تلك  النتيـــــــجة 
مع  نتائج  درا�سة  موين  واآخرين    (la te ،neoM 
0102) والتي  اأ�سارت  اإلى وجود فروق بين  الذكور 
والاإناث  نحو  درجة  ممار�سة  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض 
للاإجراءات  والممار�سات  المتعلقة  بالاإدارة  ال�سفية 
ول�سالح  الاإناث،  كما  تتفق  تلك  النتائج  مع  درا�سة 
رحمة(4002)  ودرا�سة  العاني(0002)  ودرا�سة 
وطفة  وال�ضريع(1002)  في  وجود  فروق  ذات  دلالة 
اإح�سائية  تعزى  لمتغير  الجن�ض  نحو  الممار�سات 
الديمقراطية  ل�سالح  الاإناث،  وكذلك  نتائج  درا�سة 
ال�سوالمة(5991) في  اأن الفروق كانت ل�سالح الاإناث 
في مجال العدل والم�ساواة. 
كما  اأظهرت  النتائج  الموجودة  بجدول(01) 
وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى 
دلالة(50.0=α)  بين  المتو�سطات  الح�سابية  في 
ا�ستجابة  اأفراد  العينة  نحو  الممار�سات  الديمقراطية 
لاأع�ساء  الهيئة  التدري�سية  بجامعة  الاأزهر  تعزى 
لمتغير العمر ول�سالح الفئة العمرية اأقل من 03 �سنة، 
ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى  اأن  الطلاب  من  ذوى  الفئة 
العمرية الاأقل من 03�سنة لديهم دافعية نحو العملية 
التعليمية ب�سكل اإيجابي؛ بجانب اأن الغالبية العظمي 
منهم حديثو التخرج اأو لم يمر على تخرجهم �سوى 
�سنوات  قليلة،  الاأمر  الذي  جعل  اأثر  التعلم  والمناخ 
الجامعي  بكل  ممار�ساته  لا  زال  قائًما  لديهم؛  عك�ض 
الطلاب  من  ذوي  الفئة  العمرية  الاأكثر  من  03  �سنة 
والذين  عادو  اإلى  المناخ  الجامعي  بعد  �سنوات  طوال 
بجانب  اأن  الغالبية  العظمى  منهم  ترتبط  الترقية  في 
وظائفهم  التعليمية  ب�سكل  رئي�سي  ب�ضرورة  اجتياز 
الدبلومة  التربوية،  وهو  ما  انعك�ض  ب�سكل  �سلبي 
على  درجة  ت�سوراتهم  نحو  ممار�سات  اأع�ساء  هيئة 
التدري�ض،  وتتفق  تلك  النتيجة  مع  نتائج  درا�سة 
موين  واآخرين(0102 ،la te ،neoM)  والتي 
اأ�سارت  اإلى  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  نحو 
درجة  ممار�سة  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  للاإجراءات 
والممار�سات  المتعلقة  بالاإدارة  ال�سفية  بين  الفئات 
العمرية  (12�سنة  فاأقل،  من  42t22�سنة،  اأكثر  من 
42 �سنة) ل�سالح الفئة العمرية الاأقل �سًناt 12�سنة 
فاأقلt،  كما  اتفقت  تلك  النتيجة  مع  نتائج  درا�سة 
ديفيز  واآخرين  (9002،la te ،seivaD)  ودرا�سة 
موين  واآخرين  (0102 ،la te ،neoM)  ودرا�سة 
ديك�ستار واآخرين (8002 ،la te ،artskyD)   في اأن 
العمر يوؤثر في ت�سورات العينة نحو درجة الممار�سات 
الديمقراطية لاأع�ساء هيئة التدري�ض.
كما  اأظهرت  النتائج  الموجودة  بجدول(11) 
وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى 
دلالة(50.0=α)  بين  المتو�سطات  الح�سابية  في 
ا�ستجابة  اأفراد  العينة  نحو  الممار�سات  الديمقراطية 
لاأع�ساء  الهيئة  التدري�سية  بجامعة  الاأزهر  تعزى 
لمتغير التخ�س�ض التدري�سي ول�سالح فئة التخ�س�ض 
العلمي، ويعزو الباحث ذلك اإلى اأن الم�ساقات التدري�سية 
في  التخ�س�سات  العلمية  بالتعليم قبل الجامعي  يتاح 
فيها  مجال  كبير  للنقا�ض  والحوار  واختلاف  الاآراء 
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حول  العديد  من  الم�سائل  العلمية  ب�سورة  اأكبر  من 
الم�ساقات  التدري�سية  في  التخ�س�سات  الاأدبية،  الاأمر 
الذي  جعل  عينة  الدرا�سة  من  التخ�س�ض  العلمي 
اأقدر  ما  تكون  على  فهم  الممار�سات  الديمقراطية 
التي  ينتهجها معهم  اأع�ساء هيئة  التدري�ض  بالمقارنة 
مع  ذويهم  من  التخ�س�ض  الاأدبي،  واتفقت  تلك 
النتيجة  مع  نتائج  درا�سة  العاني(0002)،  ودرا�سة 
غزال  ومقابلة(3102)،  واختلفت  مع  نتائج  درا�سة 
الزبون(1102).
كما بينت النتائج في جدول(21) اأنه توجد فروق ذات 
دلالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  دلالة(50.0=α)  بين 
المتو�سطات الح�سابية في ا�ستجابة اأفراد العينة نحو 
الممار�سات  الديمقراطية  لاأع�ساء  الهيئة  التدري�سية 
بجامعة الاأزهر تعزى لمتغير الخبرة، ولبيان م�سادر 
الفروق  اأظهر  جدول(31)  اأن  هناك  فروقا  دالة 
اإح�سائًيا  في  جميع  المجالات  وعلى  الدرجة  الكلية 
لمجالات  الدرا�سة  بين  من  لا  توجد  خبرة  لديهم  في 
مجال التدري�ض ومن لديهم خبرة اأكثر من 6 �سنوات 
ل�سالح من لا توجد خبرة لديهم في مجال التدري�ض، 
كما اأن هناك فروقا دالة اإح�سائًيا في جميع المجالات 
وعلي الدرجة الكلية لمجالات الدرا�سة بين من لديهم 
خبرة  اأقل من  6 �سنوات ومن لديهم خبرة  اأكثر من 
6 �سنوات ل�سالح من لهم خبرة اأقل من 6 �سنوات، 
و يعزو الباحث ما �سبق  اإلى اأن ت�سورات العينة من 
ذوي الخبرة الاأقل عند مقارنتهم بذويهم من الخبرة 
الاأكثر نجد اأن لديهم معرفة اأكثر بممار�سات اأع�ساء 
هيئة التدري�ض الديمقراطية نتيجة خبراتهم التعليمية 
الحديثة وتفاعلهم معهم داخل المحا�ضرة اأو خارجها 
مما قد يوؤهلهم لتحديد مدى فاعلية تلك الممار�سات، 
واأن هذه الت�سورات تقل ب�سفة م�ستمرة كلما زادت 
�سنوات ابتعاد العينة عن المناخ الجامعي.
بينما اأظهرت نتائج جدول(31) اأنه توجد فروق دالة 
اإح�سائًيا في مجالي اأ�سلوب التدري�ض والمادة الدرا�سية 
بين من لا توجد خبرة لديهم في مجال التدري�ض ومن 
لديهم خبرة اأقل من 6 �سنوات ل�سالح من لهم خبرة 
اأقل  من  6  �سنوات،  ويعزو  الباحث  ما  تقدم  اإلى  اأن 
الممار�سات  الديمقراطية  المتعلقة  بمجالي  اأ�سلوب 
التدري�ض والمادة الدرا�سية تحتاج اإلى الخبرة وتحديد 
المعايير والمحكات التي من خلالها يمكن الحكم على 
فاعلية تلك الممار�سات والتي قد تتوافر ب�سكل كبير 
لدى عينة ذوي الخبرة الاأقل من 6�سنوات عن ذويهم 
ممن  لي�ض  لديهم  خبرة  والذين  يحكمون  على  تلك 
الممار�سات  من  خلال  الانطباعات  العامة  عن  اأع�ساء 
هيئة التدري�ض.
كما  بينت  النتائج  في  جدول(41)  اأنه  توجد  فروق 
ذات  دلالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  دلالة(50.0=α) 
بين  المتو�سطات  الح�سابية  في  ا�ستجابة  اأفراد 
العينة  نحو  الممار�سات  الديمقراطية  لاأع�ساء  الهيئة 
التدري�سية بجامعة الاأزهر تعزى لمتغير نوع  التعليم 
الذي  يتم  التدري�ض  فيه،  ولبيان  م�سادر  الفروق 
اأظهر  جدول(51)  اأن  هناك  فروًقا  دالة  اإح�سائًيا  في 
جميع المجالات وعلى الدرجة الكلية لمجالات الدرا�سة 
بين  معلمي  المعاهد  الاأزهرية  ومعلمي  التعليم  العام 
ل�سالح معلمي المعاهد الاأزهرية، كما اأن هناك فروًقا 
دالة اإح�سائًيا في جميع المجالات وعلى الدرجة الكلية 
لمجالات  الدرا�سة بين معلمي  التعليم  العام وبين من 
لا يعمل بمجال  التدري�ض ل�سالح من لا يعمل بمجال 
التدري�ض، ويعزو الباحث النتائج ال�سابقة اإلى اأنه قد 
* تن�ض اللوائح المنظمة بكلية التربية الجامعة الاأزهر اأنه للح�سول على الدبلوم العام في التربية لغير خريجي جامعة الاأزهر – طلاب التعليم 
العامt�ضرورة درا�سة �سبع مواد اإ�سلامية بجانب درا�ستهم للمواد التربوية، بينما يدر�ض خريجو جامعة الاأزهر المواد التربوية فقط.
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يتوافر �سعور لدى عينة الدرا�سة من معلمي التعليم 
العام  بعدم  التواوؤم  اأو  التوافق  بالدبلومة  العامة 
الخا�سة  بجامعة  الاأزهر  حيث  اإن  هذه  الدبلومة 
ت�سترط  �ضرورة  درا�سة  بع�ض  المواد  الاإ�سلامية 
بجانب  المواد  التربوية  مما  يمثل  لهم  عبئا  درا�سيا 
جديدا*،  ومن  ثم  انعك�ض  بال�سلب  على  ت�سوراتهم 
نحو الممار�سات الديمقراطية لاأع�ساء هيئة التدري�ض، 
عك�ض  زملائهم  من  معلمي  التعليم  الاأزهري  الذين 
لا  يدر�سون  تلك  المواد  الاإ�سلامية  بجانب  اعتيادهم 
على  التعامل  مع  تلك  الممار�سات  بالمناخ  الجامعي 
الاأزهري،  وكذلك  عينة  الدرا�سة  التي  لا  تعمل  باأي 
مجال  تدري�سي  والذين  لم  يمروا  بخبرات  التدري�ض 
م�سبًقا. 
بينما  كان  هناك  فروق  دالة  اإح�سائًيا  في  مجالات 
اأ�سلوب  التدري�ض  وحرية  التعبير  عن  الراأي  والمادة 
الدرا�سية  والدرجة  الكلية  للا�ستبانة  بين  معلمي 
المعاهد  الاأزهرية  ومن  لا  يعمل  بمجال  التدري�ض 
ل�سالح  معلمي  المعاهد  الاأزهرية،  ويعزو  الباحث  ما 
�سبق اإلى معلمي التعليم الاأزهري اأكثر خبرة في تحديد 
درجة الممار�سات الديمقراطية من واقع تطبيقهم لها 
في  مجال  التدري�ض  بمعاهدهم؛  عك�ض  عينة  الدرا�سة 
التي  لا  تعمل  بمجال  التدري�ض  والتي  لم  تمر  بتلك 
الخبرات م�سبقا. 
t  اإدخال  بع�ض  الم�ساقات  التعليمية  داخل  الخطط 
الدرا�سية  بالدرا�سات  العليا  بجامعة  الاأزهر  تتناول 
الديمقراطية  في  الحياة  الجامعية  مثل  التربية 
الديمقراطية، وتو�سيح اأثر ذلك على الفرد والمجتمع. 
t التاأكيد على اأهمية المراحل الدرا�سية قبل الجامعة 
في  تعزيز  القيم  الديمقراطية،  وذلك  منذ  المرحلة 
الاأ�سا�سية وحتى الثانوية، وتن�سيق الجهود والمناهج 
والبرامج  بين  الجامعة  من  ناحية  ووزارة  التربية 
والتعليم  وقطاع  المعاهد  الاأزهرية  من  ناحية  اأخرى 
في هذا الاتجاه.
t  �ضرورة  تبني  فكرة  تقييم  الطلاب  لاأع�ساء  هيئة 
التدري�ض بجامعة الاأزهر في نهاية كل ف�سل درا�سي؛ 
والاهتمام  بالتغذية  الراجعة  من  خلال  ذلك  التقييم 
بهدف التح�سين والتطوير الم�ستمر للعملية التعليمية 
المقدمة و�سوًلا اإلى التميز في الاأداء الجامعي.
t  الاهتمام  بتطوير  الكفايات  المهنية  لدى  اأع�ساء 
هيئة التدري�ض بجامعة الاأزهر وذلك عن طريق اإن�ساء 
مركز متخ�س�ض يناط اإليه اآليات هذا التطوير وبناء 
البرامج الخا�سة بذلك؛ من خلال تحديد الاحتياجات 
التدريبية  اللازمة  لاأع�ساء  هيئة  التدري�ض  والقائمة 
على نتائج الدرا�سات العلمية. 
التو�صيات والمقترحات
في  �سوء  تحليل  نتائج  الدرا�سة،  وخبرة  الباحث 
باعتباره اأحد اأع�ساء هيئة التدري�ض ببرنامج التاأهيل 
التربوي مو�سع البحث الحالي، يقترح الباحث العمل 
بالتو�سيات التالية:
t  اإجراء  درا�سات معمقة  لطبيعة الحرية  الاأكاديمية 
بكليات  جامعة  الاأزهر  للوقوف  على  اأهم  المعوقات 
التي  تواجه  تطبيق  الممار�سات  الديمقراطية  داخل 
الجامعة.
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الا�ستبانة 
اأخي المعلم/اأختي المعلمة .......................................................
                                                                       تحية طيبة وبعد،
يحاول  الباحث  في  هذه  الدرا�سة  الك�سف  عن  مدى  تطبيق  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  بجامعة  الاأزهر  للممار�سات 
الديمقراطية بالقاعات الدرا�سية في مراكز التاأهيل التربوي؛ وذلك من وجهة نظركم.
وتعرف الممار�سات الديمقراطية اإجرائًيا باأنها: "منظومة العلاقات والممار�سات التربوية التي يقوم بها اأع�ساء 
هيئة  التدري�ض  ببرنامج  التاأهيل  التربوي،  بهدف  تي�سير  ممار�سة  طلبة  الدبلوم  العام  لل�سلوك  الديمقراطي  في 
حياتهم، وتي�سير م�ساهمتهم في تر�سيخ الديمقراطية في المجتمع".
 فمما هو معلوم اأن من اأهم مرتكزات التجربة الديمقراطية هو ترجمتها اإلى ممار�سات في الواقع المعا�ض من خلال 
الاإ�سقاطات  المنا�سبة  لكل  بيئة واأولها  البيئة  التربوية  التعليمية في  اإطار الجامعات  باعتبارها  الم�سئولة  بالدرجة 
الاأولى عن بناء وتر�سيخ قيم ومفاهيم الديمقراطية، فمداومة الطلبة على حرية التعبير واإبداء الراأي والنقد البناء 
والتعامل على اأ�سا�ض اإن�ساني قائم على الحرية والم�ساواة والعدالة كل ذلك تدريب لهم على اأهمية ممار�ستهم للقيم 
الديمقراطية في الحياة المجتمعية العامة. وعليه تعد الا�ستبانة التي بين يديك جزءًا من درا�سة علمية يتم من خلالها 
محاولة التعرف علي اأهم ت�سوراتك نحو الممار�سات الديمقراطية لاأع�ساء هيئة التدري�ض.
ويجدر الاإ�سارة اإلى اأن هذه الدرا�سة تعتمد في تحقيق اأهدافها ب�سفة اأ�سا�سية علي مدي دقة وم�سداقية اإجابتك 
على بنود الا�ستبانة ب�سفة كاملة، مع عدم ترك اأي عبارة دون اإجابة؛ واأود اأن اأوؤكد لك اأن كل ما تدلي به من بيانات 
�سيكون مو�سع ثقة و�ضرية كاملة ولن ي�ستخدم اإلا في اأغرا�ض البحث العلمي من خلال هذه الدرا�سة.
              والباحث في النهاية ي�سكرك علي ح�سن تعاونك ال�سادق على اإتمام هذه الدرا�سة.
                                                                                                      
                                                                                     الباحث.
بيانات عامة: يرجى و�سع علامة (√) اأمام المربع الذي ينطبق عليك:
•نوع  الجن�ض:      ذكر          ،     اأنثى   .
•التخ�س�ض  التدري�سي:        مواد  علمية            ،  مواد  اأدبية         .
•العمر:                      اأقل  من  03  �سنة         ،  03  �سنة  فاأكثر         .
• �سنوات  الخبرة  في  مجال  التدري�ض:   اأقل  من6  �سنوات                6�سنوات  فاأكثر
•نوع  التعليم  الذي  يتم  التدري�ض  فيه:    اأزهري            ،عام         ،   لا  اأعمل  بمجال  التدري�ض 
تعليمات عامة:
(اأوًلا) المطلوب منك اأخي المعلم/اأختي المعلمة قراءة عبارات الا�ستبانة والاإجابة عنها بتحديد درجة موافقتك 
وذلك بو�سع علامة (P) اأمام كل عبارة وتحت درجة الموافقة التي تراها كما في المثال التالي:







يتقبل النقد المو�سوعي من طلابه حول طريقة تعامله 
معهم.
 
 في المثال ال�سابق تعني اإجابتك باأنك موافق بدرجة كبيرة جًدا على اأن ع�سو هيئة التدري�ض بمركز التاأهيل التربوي 
يتقبل نقد الطلاب المو�سوعي حول الطريقة التي يتعامل بها معهم.







[المجال الاأول]: اأ�سلوب التدري�ض.
من وجهة نظرك اأهم الممار�سات التي يطبقها ع�سو هيئة التدري�ض في هذا المجال اأنه:
يحترم وقت المحا�ضرةtميعاد البدء والانتهاءt.1.
يحر�ض  على  اأن  ي�سود  قاعة  المحا�ضرة  جو  اجتماعي  قائم  على 2.
الاألفة والاحترام المتبادل. 
يو�سح الهدف من المحا�ضرة قبل البدء في التدري�ض.3.
يوجه  اأفكار  و�سلوك  الطلبة  نحو  مو�سوع  المحا�ضرة  بطريقة 4.
م�سوقة.
يتحرى الدقة المو�سوعية فيما يقدم من معلومات ومعارف.5.
ي�ستخدم طرائق تدري�ض ت�سجع على الم�ساركة والمناق�سة.6.
ينقد اأداء الطلبة بطريقة بناءة.7.
ي�ساعد الطلبة في توظيف المعلومات والمهارات المرتبطة بالمقرر.8.
يحفز الطلبة على الابتكار وا�ستلهام الاأفكار الجيدة.9.
يعمل على رفع الروح المعنوية عند الطلبة با�ستمرار.01.
يجيد عملية التوا�سل الفعال بينه وبين الطلبة.11.
يلفت نظر الطلبة اإلى كل ما هو حديث ومهم في المادة.21.
يو�سح �سوابط الانفتاح العقلي المتزن على الثقافات الاأخرى.31.
يهتم بم�ساركة الطلبة في حل الم�سكلات التعليمية واإر�سادهم.41.
ممار�سات اأخرى ترون اإ�سافتها لهذا المجال:
................................................................................







[المجال الثاني]: العدل والم�ساواة.
من وجهة نظرك اأهم الممار�سات التي يطبقها ع�سو هيئة التدري�ض في هذا المجال اأنه
يطبق تعليمات الح�سور والغياب على جميع الطلبة بالت�ساوي.51.
يحابي الاإناث في التعامل.61.
يحابي الذكور في التعامل.71.
يعامل الطلبة بعدالة بغ�ض النظر عن اعتقاداتهم الفكرية.81.
يعامل الطلبة بعدالة بغ�ض النظر عن اأماكنهم الاإقليمية.91.
يقدم خبراته واإر�ساداته لجميع الطلبة بمو�سوعية.02.
يحترم جميع الطلبة دون تمييز.12.
يبتعد عن المزاجية في تعامله مع الطلبة.22.
يراعي الفروق الفردية بين الطلبة.32.
يكًّ ون لدى معظم الطلبة القناعة بقدراتهم واإمكاناتهم.42.








[المجال الثالث]: حرية التعبير عن الراأي.
من وجهة نظرك اأهم الممار�سات التي يطبقها ع�سو هيئة التدري�ض في هذا المجال اأنه:
يتقبل النقد المو�سوعي من الطلبة حول طريقة تعامله معهم.52.
ياأخذ بمقترحات الطلبة فيما يخ�ض تطوير اأ�سلوبه في التدري�ض.62.
يمنح  الطلبة  فر�سً ا  للتعبير  عن  اآرائهم  بحرية  و�ضراحة  فيما 72.
يخ�ض المعلومات الواردة بالمحا�ضرة.
ي�سهم في غر�ض الممار�سات الديمقراطية من خلال مناق�سته الطلبة.82.
ي�ستمع  اإلى  الاآراء  المتعددة  حول  المادة  التي  يعر�سها  لاإي�سال 92.
المعلومات ب�سكل وا�سح للطلبة.
ياأخذ بمقترحات الطلبة في المادة التي يدر�سها ب�سكل جدي.03.
يرحب  بمناق�سة  الطلبة  والرد  على  ت�ساوؤلاتهم  خارج  قاعة 13.
المحا�ضرات.
ممار�سات اأخرى ترون اإ�سافتها لهذا المجال:
.......................................................................................







[المجال الرابع]: المادة الدرا�سية.
من وجهة نظرك ال�سخ�سية ترى اأن من اأهم الممار�سات التي يطبقها ع�سو هيئة التدري�ض في هذا المجال اأنه:
يمد الطلبة بتو�سيف للمقرر الدرا�سي في بداية الف�سل.23.
يوازن بين متطلبات المقرر وامكانات الطلبة.33.
ي�سمم اأن�سطة تعليمية تلائم محتويات المقرر.43.
يوازن بين حجم المادة العلمية والزمن المخ�س�ض للتدري�ض.53.
يربط مو�سوع المحا�ضرة ببقية محتوى المقرر الدرا�سي.63.
يربط اأهداف محتوى المقرر بالواقع والخبرات الحياتية.73.
ينوع في مراجع المادة التي يقوم بتدري�سها.83.
يطلب تقييًما للمقرر من طلابه.93.
ممار�سات اأخرى ترون اإ�سافتها لهذا المجال:
.....................................................................................
.....................................................................................
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